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En el capítulo I se especifica los circunstancias como son el título de la tesis así 
como el planteamiento y formulación del problema para continuar con las 
justificaciones y antecedentes, así como los conceptos referentes a las variables y 
los indicadores, se realiza el planteamiento de la hipótesis principal y específica, 
para luego pasar a definir la metodología de la tesis, posteriormente implementado.  
 
En el capítulo II, se describe el tipo y diseño de estudio, como la definición 
conceptual y operacional de las variables y los indicadores adecuados, luego se 
compone la población, si es preciso la muestra utilizando el muestreo propicio, el 
proceso se expone los materiales herramientas a usar en la recolección de datos.  
 
En el capítulo III, se describe el resultado de la investigación, mediante la 
instrumento SPSS, a continuación en el capítulo IV se mostrara la discusión de la 
investigación, en el capítulo V las conclusiones a las que se llegó en la 
investigación, en el capítulo VI se ven las recomendaciones correspondientes, en 
el capítulo VII se muestran las referencias de la investigación y para finalizar en el 
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La presente tesis abarca el análisis diseño y desarrollo de un sistema web para el 
proceso de almacén en el área de logística de la empresa Laser Perú S.A.C. 
El objetivo principal de la investigación fue determinar el impacto del sistema web 
en el control de almacén que debe brindar el personal del área de logística, también 
de que manera influye en la eficacia de proyectos. 
Para el análisis y diseño del sistema web se utilizó la metodología rup, esta 
metodología se seleccionó por ser la que más se adopta a los requerimientos de la 
tesis; en relación al desarrollo del sistema web se hizo uso del lenguaje de 
programación PHP y para el control de la base de datos se empleó el gestor de la 
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This thesis covers the analysis design and development of a web system for the 
store process in the area of logistics company Laser Peru SAC 
The main objective of the research was to determine impact of the web system in 
controlling warehouse staff must provide logistics area, also that way influences the 
effectiveness of projects. 
For the analysis and design of web system the rup methodology was used, this 
methodology was selected as being the most widely adopted to the requirements of 
the thesis; regarding the development of the web system made use of PHP 
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